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M . I L T R K . S R . D . RAMÓN BERGADÁ S O L A , Canónigo de la S . I . C. M , y P-. de 
Tarragona. —Supo hermanar su espíritu dc caridad y la vida dc apostolado sacer-
dotal, ejercida con celo ejemplar durante luengos años en varias parroquias del 
Arzobispado y, últimamente, en la de la Catedral, con el amor a la cultura y 
a los libros, por los que sintió siempre una grande y exquisita afición. Reunió una 
vasta biblioteca, de más de 10,000 volúmenes, que ha legado al Seminario Pontificio. 
Fué autor de algunos opúsculos históricos y literarios: 
Memòria histórica dc la tmiraculosa imatge dc Ntra. Sra, del Tallat que's venera 
cu f església parroquial dc Roeallaura (Tarragona, Tip. dc Aris i Fil! !900), 16 pgs. 
La Virgen del Tallat, Patrona de la Scgarrat Memoria histórica-dcscriptiva dc 
la Imagen y Santuario dc Nuestra Señora del Tallat y origen dc la devoción a la 
misma. (Lérida, Impr, Mariana 1906), 119 páginas. 
Fra Romeu del Cor dc Jesús (en el segle Josep Bargada i Solà. Pvrc.) 1869-1932. 
Monografía dedicada als meus germans... (Reus, Tip. Montserrat 1933), 134 páginas. 
También editó, escrita casi íntegramente por él, 1a Hoja Parroquial dc Cons-
tantí, durante los varios años en que rigió aquella parroquia. 
D . FRANCISCO B L A S I VALLESPINOSA. Barcelona. 
Vállense insigne y amantisimo de la cultura; fue excursionista infatigable y 
notable fotógrafo. Reunió un interesantísimo archivo fotográfico, de especial im-
portancia por contener un número extraordinario de negativos de retablos, imá-
genes y otros monumentos religiosos destruidos durante la revolución de 1936 Y i 
en vida, había depositado este archivo dc tan alto valor documenta!, en el Centro 
Excursionista dc Cataluña. Barcelona, del cual fué Vicepresidente en 1936 
Pronunció muchas y agradables conferencias y publicó varios artículos y obras, 
de las que damos una noticia sucinta: 
Del país dc les coscs grans. (Visión de Norteamérica), 
Guia descriptiva dc Poblet i Sanies Crcus. Publicación del Centro Excursionista 
dc Cataluña, 
Viatge a Rúsia passant per Exandinàvia, 
Serres dc Prades. Publ. del C. E . de C. 
El Bergadà. Publ. del C. E . de C. 
Riberes del Gaià. 
Mérida arqueològica. 
Dc Lleida a Tortosa passant per Aragó. 
Rcs-úm històric del Santuari del Lledó de Valls. 1930. 
Holanda pintoresca. 
El problema de les Comarques Catalanes de l'alt Camp. 
Santuaris marians de la Diòcesi de Tarragona. Publ. del Centro de Lectura 
de Reus. 1933. 
Els castells dels xiquets de Valls. 1934. 
Monasterio de Poblet. Tesoro de Fe y de Arte. 1945. 
D . V I C E N T E B R E L L P À M I E S . Industrial. Tarragona. 
D . A L B E R T O DASCA DE MORAGAS. Abogado. Barcelona. 
D . ANTONIO E L Í A S B U I X A D É , Procurador, Tarragona. 
D . ARMANDO P I N DE L A T O U R . Barcelona. Hijo del celebre escritor tarraconense, 
Pin y Soler; gran amante de las cosas de Tarragona y distinguido bibliófilo. 
Miembro de la Agrupación de Bibliófilos de Tarragona, cuidó de la reproducción 
fototípica en facsímil de la cdición príncipe del Partinobles (Tarragona 1588) y de 
Comentaris sobre llibres y autors de P. Pin iy Soler, para cuya obra escribió, 
además, un preámbulo y notas. Fue autor de varios opúsculos. 
D . JAIME P E Y R I ROCAMORA. Médico. Barcelona. 
D . J O S É P U J O L Y DE BARBARÁ. Arquitecto. Tarragona. Ostentaba el número uno 
de nuestra Sociedad, de la cual fue siempre adictísimo. 
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